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L A T O R E R I T A 
R E S E Ñ A DE L A S 2 2 C O R R I D A S DE A B O N O 
VERIFICADAS EN LA PLAZA DE TOROS DE MADRID 
E L A N O D E I 8 S 3 
POR 
U N A F I C I O N A D O 
C O N T I E N E 
1.° Advertencia al l ec to r .—2.° Cuadro de las ganaderías, sus divisas y número de toros que se lian 
corrido de cada una.—3.° Nombre de los espadas y suertes que ejecutaron.—4.° Banderilleros, sus 
nombres y pares que pusieron.— y.0 Picadores que trabajaron y suertes que hicieron.— 0.° Reco-
pilación de todas las suertes hechas por cada uno de los artistas. — Y 7.° Resumen de todas las 
suertes verificadas durante la temporada, y número de toros y caballos que murieron^ 
Precio: 5 0 cénts. de peseta 
MADRID 
Eslableeíniiento lipográlieo de EL CORREO, á cargo de Francisco Feruándw. 
8 — Cálle de San Gregorio — 8 
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i .0 Advertencia al lector. — 2.° Cuadro de las ganaderías, sus divisas y número de toros que se han 
corrido de cada una.—3.° Nombre de los espadas y suertes que e jecutaron.—4.° Banderilleros, sus 
nombres y pares que pusieron.— 5.° Picadores que trabajaron y suertes que h ic ieron.—0.° Reco-
pilación de todas las suertes hechas por cada uno de los artistas. — Y 7.° Resumen de todas las 
suertes verificadas durante la temporada, y número de toros y caballos que murieron. 
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• 
A L L E C T O R 
Como al terminar la época de las corridas de toros es costum-
"bre reunirse los aficionados en los centros taurinos para discutir 
sobre el mayor ó menor mérito de un artista, del juego que han 
dado las reses del ganadero tal, etc., sin poder llegar la mayor 
parte de las veces á convencerse los contendientes por falta de 
pruebas que justifiquen la veracidad de sus palabras, nos hemos 
decidido á publicar esta reseña, que, hecha con toda imparcialidad 
y refiriéndose á 22 corridas, celebradas en el centro más inteligen-
te de España por los primeros diestros, y con el ganado de más 
nombre, podrá servir de base para que cualquier aficionado pre-
sente datos con los que, no sólo convenza á sus adversarios, sino que 
pueda hacer público, con pruebas, el mérito artístico de aquél por 
quien haya tomado la defensa. 
Podíamos haber presentado una estadística comparada con los 
apuntes que vamos á exponer; pero como nuestro objeto no ha 
sido éste, sino presentar datos para que otros los aprovechen, nos 
limitamos á publicar los ocho cuadros que*siguen, que suponemos 
basten para lograr el objeto que nos proponemos. 
Los citados cuadros á que nos referimos, dan á conocer: e l p r i -
m e r o , los nombres de los ganaderos, las divisas que usan sus toros, 
y el número de éstos que se han lidiado durante la temporada; el 
s e g u n d o , t e r c e r o y c i c a r é o , se refieren respectivamente á las suertes 
que han hecho cada uno de los Espadas, Banderilleros y Picado-
res á los toros que les han correspondido, de los que se despren-
den, no sólo el arte que en cada una de las reses han empleado, sino 
_ 4 — 
la situación de los toros en cada uno de los tres tercios de la lidia; 
q u i n t o , s e x t o j s é t i m o , son una recopilación que sirve para ver á 
primer golpe de vista el número de suertes que han ejecutado cada 
uno de los Espadas, Banderilleros j Picadores durante la tempo-
rada; j el o c t a v o , el resumen general del número total de suertes 
que se han hecho en las 2 2 corridas, y el de toros j caballos que 
han muerto. 
Para que el lector pueda encontrar con más facilidad el nom-
bre de los ganaderos j diestros que han tomado parte, hemos for-
mado los cuadros por órden alfabético, y no por orden de jerar-
quías ni categoría, cual parece debíamos presentar. 
Ganaderías, sus divisas y número de reses lidiadas en Madrid 
en las 22 corridas de abono. 
NOMBRES DE LOS GANADEROS COLORES DE LAS DIVISAS 
Arr iba Hermanos (Sres.) 
Benjumea (D. Pablo y D. Diego) 
Bertolez (D. Juan) 
Concha y Sierra (D. Fernando de l a ) . . . 
Gómez (D. Félix) 
González Nandin (D. Ajjgel) 
Hernández (D. Antonio) 
Laffite y Laffite (Excmo. Sr. D . Rafael). 
López Navarro (D. Carlos) 
Mart in (D. Anastasio) 
Miura (Excmo. Sr. D . Antonio) 
Muñoz (D. Bartolomé) 
Nuñez de Prado (Doña Teresa) 
Patilla (Sr. Conde de) 
Pérez de la Concha (D. Joaquín) 
Tres Palacios (D. Jacinto) 
Veragua (Excmo. Sr. Duque de) 
Encarnada y negra 
Negra 
Blanca y azu l . . . 
Blanca, negra y plomo 
A z u l tu rqu í y blanca 
Encarnada y amarilla 
Morada y blanca , . . . . 
Blanca y negra 
Encarnada y amarilla 
Encarnada y verde 
Verde y negra 
Encarnada y amarilla 
Pajiza y blanca 
Encarnada, celeste y blanca. 
Celeste y rosa 
Verde y encarnada 
Encarnada y blanca 
TOTAL 
NUMERO 
de toros 
lidiados 
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Minutos empleados 
en la suerte.-..... 
Desarmes. 
Avisos 
Descabellos. 
Amados. 
Pinchazos. 
Estocadas. 
Medios... 
Redondos. 
Pecho. 
Cambios 
Cambiados.. 
Altos 
Derecha. 
Naturales. 
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Desarmes. 
Avisos. 
i" ) Descabellos. 
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Pinchazos 
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Medios. 
Redondos., 
Pecho. 
Cambios. 
Cambiados. 
Altos 
Derecha. 
Katurales.. 
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13 
B A N D E R I L L E R O S 
12! 
II 
F E C H A S 
N O M B R E S ' D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
i.a: 1." A b r i l . . . 
8 I d e m . . . . 
4.a'22 I d e m . . . . 
A L M E N D R O , M I G U E L 
D. Pablo y D . Diego Benjumea . . . • ¡ B a g a ] e í o ^ ! 
5.a 29 Idem 
7.a i3 Mayo 
1 i.a 10 Junio 
13. ;' i.0 Julio 
14. " 8 Julio 
18.a 16 Setiembre 
ig.a 3o Idem 
21. " 14 Octubre. . 
22. ''' 21 Idem 
Cárlos López Navarro. . 
Bar tolomé Muñoz 
Francisco Tres Palacios 
A . González Nandin 
ITorero . 
jCuervo 
I Barquillero 
IPajarero.. . 
jVíboro . . . 
i Cantarillo. 
ICabrillo. 
Desertor 
Excmo. Sr. Duque de Veragua ¡RodaQ21"0 
D. Antonio Hernández ¡ S r ó t o ? ? . ' 
Sr. Conde de Patilla l Comerciante . ¡Majolito 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf - lRomi to . 
tite ¡Rebollo. 
Doña Teresa Nuñez de Prado. ¡Melero (Chaparrito, 
D . Anastasio Mart in IRosadito. Z o r r i t o . . 
PARES 
i3.a i.0 Julio. 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-jJareto 
fite , I (Sin nombre). 
A R J O Ñ A R E Y E S (Espada) 
D. Antonio Hernández Bonito 
2 
14/ 
16.a 
8 Jul io . 
22 Idem. 
B U L O . A N T O N I O (El Malagueño) 
Sr. Conde de Patilla ! Turco 
Doña Teresa Nuñez de Prado ¡Esparraguero. , 
» 1 1 2 
14 — 
ce o* F E C H A S 
N O M B R E S ' D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
PARES W 
7-
i6.5 
6.£ 
i3 Mayo 
22 Ju l io . , 
6 Mayo 
9 Setiembre 
i3 Mayo 
C A R M O N A . A N T O N I O (Gordito) 
D . Angel González Nandin 'Caminero I i 
Doña Teresa Nuñez de Prado jLisardo | 2 
D I E G O . F R A N C I S C O (Corito) 
Doña Teresa Nuñez de Prado ICimbareto . . . . 
I I 2 
Excmo. Sr. D . Antonio Miura jo^me^r^0 
G O N Z A L E Z , A N T O N I O (Fatigas) 
D . Angel González Nandin Doblil lo i Caminero I » 
G A L E A , J O S E 
i5 J u l i o . . . . 
2i .a | 14 Octubre. . 
8 A b r i l 
i5 Idem 
29 Idem 
11.a 10 Junio 
i,0 Julio 
18. a. 16 Setiembre 
1 
19. a 3o Idem 
\ D . Pablo y D. Diego Benjumea . . . . ("Velcto I 1 
|| Joaqu ín Pérez de la C o n c h a . . . . |Centello | 2 
G A L I N D O , J O S É M A R T I N E Z 
, j D . Anastasio Martin jMar ismeño | 1 
G O M E Z . J O S É (el Gallo) 
• | D- Cárlos LoPez N ^ a r r o \ l S ¡ r o . : \ \ V . 
Joaquín Pérez de la Concha ly1^01 
i veneno. 
Jacinto Tres Palacios 
Excmo. Sr. Duque de Veragua . . . 
D . Antonio Hernández 
¡Rebusco 
Calceto. 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-
fite 
Caramelo. 
Peluquero. 
Bonito. 
Abaniquero. 
P iñano . . . . , 
Doña Teresa Nuñez de Prado. ¡Morito (Cucharero 
15 — 
o 2 
F E C H A S 
19. 
21 Octubre. . 
3o Setiembre 
7 Octubre. . 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laí-
fite 
L O S T O R O S 
Cimbareto 
Z u r d i t o . . . 
G U E R R A , L E A N D R O 
Doña Teresa Nuñez de Prado [ M a r i s m e ñ o . . . . 
D . Bar tolomé Muñoz . jTostonero. (Zancajoso. 
PARES 
3.a 
5. a 
6. a 
9-a 
10.a 
12.a 
14. a 
15. " 
8 A b r i l . 
i5 Idem., 
29 Idem., 
6 M a y o , 
27 Idem., 
3 Junio . 
24 Junio , 
8 Ju l i o . . 
i5 Idem.. 
3.' 
i.0 A b r i l . 
i5 Idem.. 
22 Idem.. 
6 M a y o . 
G U E R R A , R A F A E L (Guerrita) 
D . Cárlos López Navarro | cuervo " 
Joaquín Pérez de la C o n c h a . . . . [RSOS'. 
Jacinto Tres Palacios (Cantar i l la 
Doña Teresa Nuñez de Prado (Trabuquito 
Excmo . Sr. Duque de Veragua C o n d u c i r ! 
D . Fél ix Gómez (Solitario 
Bar tolomé Muñoz ((Sin nombre] . . 
Sres. Arribas Hermanos. ^Capuchino. •(Ojinegro.. , 
c r - 1 j n . - u ^Comerciante 
Sr. Conde de Patilla ( M a j o l i t o . . . . 
D . Joaquín Pérez de la Concha jcurtfdo6"0 
G A R C I A , A N T O N I O (el Morenito) 
D . Pablo y D. Diego Benjumea jBaga^ero^ '. 
i r 
Joaquin Pérez de la Concha. 
(Carretero. 
Redomito. 
„ , ^ » Í - (Barquillero. 
Bar tolomé Muñoz Paj-arero... 
Doña Teresa Nuñez de Prado T r a V i n n n í Trabuquito 
16 — 
5 2- F E C H A S 
/• i3 Mayo 
9.'1 27 Idem. 
io.a 3 Junio 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
D . Ansiel González Nandin 
L O S T O R O S 
Cabril lo. 
Desertor 
c T \ 1 ~ TT (Garboso . . Exorno. Sr. Duque de Veragua . . . . Conductor 
D . Félix Gómez jSoIitario 
Bartolomé Muñoz |(Sin nombre) . . 
11 •n 10 Idem. 
i2.aj24 Idem. 
iS."1!.0 Julio, 
ó Idem. 
19. 3o Setiembre 
7 Octubre . . 
14 Idem 
Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
Sres. Arribas Hermanos 
(Confitero 
(Rodao . . . 
(Capucho.. 
¡O j ineg ro . . 
D . Antonio Hernández jcorcitc)110' 
T • r, j 1 i ( E x t r e m e ñ o . Joaquín Pérez de la C o n c h a . . . • (]urtij0 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
D . Bartolomé Muñoz 
Anastasio Mart in 
(Melero 
' (Chaparrito . 
^Azafranero. 
ÍBotello . . . . 
|Rosadito. 
jZorrito . . 
L O P E Z . G A B R I E L (Mateito) 
12.^24 Junio j 
i5.a-15 Julio ....I 
21 .aj 14 Octubre . 
1. aji.0 A b r i l . . . . 
2. aI 8 Idem 
4.8 22 Idem 
Sres. Arribas Hermanos (GokJndrino 
D . Pablo y D . Diego Benjumea Vele to . . 
Joaquín Pérez de la Concha (Centello 
PARES 
M A R T I N E Z . E U S E B I O 
D. Anastasio Mart in j Porquero | 1 
M A R T I N E Z . M A N U E L (Manene) 
• íC3hr'Ci*o D . Pablo y D . Diego B e n j u m e a . . . . Cochin i t¿ ; 
Cárlos López Navarro ¡Mnlf í t rn 
Bar to lomé Muñoz 
Molinero 
(Bolichero 
(Manta al hombro 
— 1-
F E C H A S 
5.a 
8.a 
10. a 
11. n 
i3.a 
18.a 
29 I d e m . . . . 
•20 M a y o . . . 
3 Junio ., 
10 I d e m . . . . 
N O M B R E S ' D E 
PARES ! | i 
L O S G A N A D E R O S 
D . Jacinto Tres Palacios C a l c e t o 0 ^ 1 
L O S T O R O S 
Fernando de la Concha y Sierra.|S-'tar10'* ' J I Cigarrero 
Félix Gómez \Recorto. . . ; Azafrane ro. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua j ^ u i r o '.'.'.'.'.'} í 
( D . Antonio Hernández (Castellano ! 1 
l ' J u n o j Bar tolomé Muñoz (Diablito 2 
20.•, 
16 Setiembre 
7 Octubre. . 
22.aj2i Idem 
i3.aj i.0 J u l i o . . . 
20.a 1 7 Octubre. 
' i .6 A b r i l . . . . 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-ÍAbaniquero ] 1 
fite P ina no ! 1 
D . Bar to lomé Muñoz (Cristalino | » 
|í\4ila,íiroso \ 2 
] Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-lCimbareto f 2 
) fite Zurdito - 1 
1 I » 
» I 1 
1 1 
1 I 
» I » 
» I » 
» f 9 
» I 9 
9 i 9 
í 1 i) 
3. a i5 I d e m . . . . 
4. a 122 I d e m . . . . 
8.a,20 Mayo . . 
I , ' 
10.a 1 3 Junio . . . 
13.*. i.0 J u l i o . . . . 
19.a 13o Setiembre 
M O L I N A , R A F A E L (Espada) 
D . Antonio Hernández 'Bonito | 1 8 | 9 
Bar tolomé Muñoz j(Sin nombre ) . . . . | 3 » j » 
M O L I N A . J U A N 
D. Pablo y D . Diego Ben jumea . . . . [ cochhf i to ! . ' . " ' \ ' \ 1 
Joaquín Pérez de la C o n c h a . . . • | V e n e n e ) 0 j 2 
Bartolomé Muñoz 
Fernando de la Concha y Sierra 
Félix Gómez 
) Bolichero \ 1 
* (Manta ai hombro 1 
! 
¡Gitano I 1 
(Cigarrero | » 
j Recorto \ » 
(Azafranero j 2 í Antonio Hernández Castellano I  
^ Bartolomé Muñoz [Diablito | 1 
Doña Teresa Nuñez de Prado | S i a t V r o !'. *.!! .*! í 
» I 9 : 
» I 4 
1 4 
i 
.2 ¡ . 
» \ 2 i 
I 
» I I 
» I » 
' l 1 
I i » 
18 
3. o 
20. 
F E C H A S 
7 Octubre. 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
D . Bar tolomé Muñoz 
L O S T O R O S 
Cristalino. 
Milagroso. 
PARES 
E N D E Z , V I C E N T E (el Pescadero) 
7.aj i3 Mayo . . 
16.a i 22 JuÜO. . . 
6.a j 6 Mayo . . 
27 M a y o . . . . 
24 J u n i o . . . . 
17.a 9 Setiembre 
D . Angel González Nandin Doblil lo 
Doña Teresa Nuñez de Prado Vizcaíno 
P A R R O N D O , T O M Á S (Manchao) 
Doña Teresa Nuñez de Prado jRodeito 
P E R E Z , A N T O N I O (Ostión) 
Excmo. Sr. Duque de Veragua (Zancajoso 
n a Airoso 
Sres. Arribas Hermanos ¡Rodao 
E x c m o . Sr. D . Antonio Miura ¡Capuchino , 
(Ojinegro. . , 
8.a 
14.a 
16.a 
20 Mayo 
8 Jul io . 
Q U I L E Z , L O R E N Z O 
D . Fernando de la Concha y Sierra.(Lagartijo 
Bar to lomé Muñoz ((Sin nombre) . . . 
Sr . Conde de Patilla 1 Lucero 
R A F A E L B E J A R A N O (Torerito) 
8 Julio 
22 Idem 
9 Setiembre 
Sr . Conde de Patilla jTurco . . 
(Lancero 
Doña Teresa Nuñez de Prado iMalagueño. 
) Agacnaito.. 
Excmo. Sr . D . Antonio Miura ) ^ n d o ! 
R O D R I G U E Z , R A F A E L (Mojino) 
i6.£ 
O0 jviay0 I D . Fernando de la Concha y Sierra, jLagar t i jo . . . . 
1 - ** * ' | Bar to lomé Muñoz |(Sin nombre) 
22 Julio • 
10 Setiembre! 
Doña Teresa Nuñez de Prado jMalagueño . 
(Agachaito.. 
E x c m o . Sr . D . Rafael Laffite y Laf- ' jRomito. 
fite Rebollo. 
» i » 
1 1 » 
1 1 » 
— 19 
o 2 
F E C H A S 
9.a 27 Mayo 
20. 
22.ü 
7 Octubre. 
14 Idem 
21 Idem. , . . 
i . " A b r i l . . . . 
i5 Idem. 
5.a 29 Idem. 
8.a 
11.a 
i3.a 
15.a 
iG.a 
19. a 
20. a 
6 Mayo 
20 Idem. 
10 J u n i o . . . . 
i.0 Julio 
i5 Idem 
22 Idem 
3o Setiembre 
7 Octubre.. 
14 Idem 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
R U I Z , J O S É (Joseito) 
Excmo. Sr. Duque de Veragua ! A^S030' ' j Airoso 
S A N T O S L O P E Z (Pulguita) 
D . Bar to lomé Muñoz 
Anastasio Martin 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-
fite 
Azafranero. 
Botello 
Mar i smeño . 
Jareto 
(Sin nombre). 
S A N C H E Z . J U L I A N 
D . Pablo y D . Diego Benjumea I Calderón. Merino . . 
Joaquín Pérez de la Concha ¡Cedacero0. 
Jacinto Tres Palacios 
Doña Teresa Nuñez de Prado 
j Madri leño 
(Jardinero. 
jManchao 
' | Salamanquino. 
D. Fernando de la Concha y Sierra.iPf52^01"'" * 
J (Abaniquero 
Excmo. Sr. Duque de Veragua Sortijo 
D . Bar tolomé Muñoz 
Joaquín Pérez de la Concha. . 
Pablo y D . Diego Benjumea. 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
Frascuelo. 
Confitero. 
Comediante. 
Romero 
Andaluz 
Mojoso . . . . 
Mar i smeño . 
D . Bar tolomé Muñoz 
Anastasio Mart in . 
iTostonero. 
/Zancajoso. 
ILondr i to . . 
-Camaró n . . 
21 Idem. Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf - |Fantas ía fite ((Sin nombre), 
PARES 
1 1 
2 1 » 
I 
20 
F E C H A S 
4 
5.a 
7-
9-
14-
18/ 
19/ 
21." 
8 A b r i l . 
i5 Idem, 
22 Idem. 
29 Idem. 
i3 Mayo 
27 Idem. 
3 Junio , 
10 Idem., 
PARES 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
I Listón . . , 
Vinatero, 
Cucharero 
Cedacero . 
S A N C H E Z , F R A N C I S C O (Currinche) 
D. Carlos López Navarro 
Joaqu ín Pérez de la Concha 
Bar to lomé Muñoz 
Jacinto Tres Palacios 
Angel González Nandin , . . 
Chiclanero 
Perd icon . . . 
Madri leño. 
Jardinero . 
I Jaque tón . 
' * (Chaparro 
rr o T> J \ T lMiserable. Excmo. Sr. Duque de Veragua Cordón 
T-» "p»'T /- ILamparillo. 
D . Félix Gómez [Zapatero.,, 
24 Idem 
8 Julio 
15 Idem i 
9 Setiembre 
16 Idem 
3o Idem 
14 Octubre. , 
Excmo, Sr . Duque de Veragua jFrascu 
Sres. Arribas Hermanos, , , 
elo. 
jHondito 
M e r i n o . . 
Sr . Conde de Patilla | ^ a n o . 
D . Joaquín Pérez de la Concha , . , , IComediantc. 
Pablo y D . Diego Ben jumea , , , . ¡Romero 
Excmo, Sr, D , Antonio Miu ra . I Merino ' S i l l e r o , 
Excmo, Sr. D . Rafael Laffite y Laf-^ Polvori l lo . 
fite (Cordobés , 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
D , Atanasio Martin 
Mojoso . . 
Londri to . 
Camarón . 
S A N C H E Z , H I P O L I T O 
i,a i,0 A b r i l D , Pablo y D, Diego Benjumea. ) Calderón, j Merino . . 
— 21 — 
en o-
4 f 
6^ 
8.a 
9-a 
IO.'-1 
12.a 
F E C H A S 
8 A b r i l . . 
22 Idem. 
6 Mayo 
i3 Idem. 
20 Idem. 
27 Idem 
3 Junio . . . 
24 Idem. 
i3.a i.0 Julio. 
14- 8 Idem. 
16.a 22 Idem. . . 
'7-
18.a 
9 Setiembre 
16 Idem I 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
D. Cárlos López Navarro 
Bartolomé Muñoz 
Doña Teresa Nuñez de Prado 
L O S T O R O S 
Listón . . . 
Vinatero. 
¡Chiclanero. 
P e r d i g ó n . . . 
^Manchao 
' (Salamanquino. . . 
D . Angel González Nandin ¡Jaquetón. 
0 (Chaparro 
Fernando de la Concha y Sierra.!?fser.tor 
J (Abaniquero 
Excmo. Sr. Duque de Veragua Miserable C o r d ó n . . , 
D . Fél ix Gómez ^ 1 ^ ] 
Sres. Arribas Hermanos 
D- Bar tolomé Muñoz 
Sr. Conde de Patilla 
Doña Teresa Nuñez de Prado.. 
Excmo. Sr. D . Antonio Miu ra . 
Hondito 
Merino . 
Confitero . 
Lebrijano. 
Besugo . . . 
Andaluz 
Merino . , 
Redondo. 
S i l l e r o . . . 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-JPolvor i l lo . 
fite , (Cordobés . 
22.¡'|2i Octubre. Eterno. Sr. D . Rafael Laffite y Laf- |Fantas ía (ite ( 'Sin nombre). , 
T O R N E R O , M A R I A N O 
PARES 
21.a 14 Octubre . . | D . Anastasio Martin Porquero 
6.a G Mayo . 
V E R D U T I , R I C A R D O (Primito 
Doña Teresa Nuñez de Prado, . 
» » 
» S 1 
» I » 
2 » I 5 
jCimbareto | i [ ? 
iRodeito 
22 
M B 
F E C H A S 
7-
12.° 
i6.0 
i3 Mayo 
24 Junio 
22 Jul io . 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
9 Setiembre 
V I L L A V E R D E , L U I S G A R C I A 
D . Angel González Nandin ¡ C a m i n e r o . . 
Sres. Arribas Hermanos Golondrino 
Doña Teresa Nuñez de Prado Espfrragüeró ' . ! 
Excmo. Sr. D . Antonio Miura . Hondito 
PARES 
— 23 — 
PICADORES 
F E C H A S 
10/ 3 Junio 
9.a 27 Mayo 
8 A b r i l . 
14.' 
i5 Idem. 
29 Idem. 
6 Mavo, 
i3 Idem. 
8 Jul io . 
i5 .ai i5 Jul io . 
8.* 20 Mayo 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
A L A B A U , Francisco ( Veintiún dit) 
i Recorto 
\Lampari l lo 
D . Félix Gómez Solitario .-
fAzafranero 
(Zapatero 
Bar lomé Muñoz (Sin nombre) 
A N A Y A , F r a n c i s c o (Cangao) 
Excmo. Sr . Duque de Veragua. 
[Miserable . 
1 Garboso . . 
jCordón . . . 
f Conductor 
BARTOLiESI , Emilio 
D . Cárlos López Navarro jMolinero.. 
[ P i ñ o n e r o . . 
) Cucharero 
" )Carfetero . 
(Veneno . . . 
Joaquín Pérez de la Concha. 
íMadri leño. 
Jacinto Tres Palacios jVíboro 
(Cantarillo. 
Doña Teresa Nuñez de Prado ¡ R o d e i t o . . . 
I D o b l i l l o . . . 
Uaqueton. , 
D. Angel González Nandin Cabr i l l o . . . 
/Caminero. 
(Chaparro . 
I Turco 
\Lebrijano 
Sr. Conde de Patil la (Comerciante . . 
/Lancero 
11 Besugo. 
D . Joaquín Pérez de la C o n c h a . . . JCurtido. 
C A B A L L E R O , R a f a e l (Matacán] 
D . P^ernando de la Concha y Sierra.jJitano j i j » » 1 
— 24 
i6 . 
19.-
F E G H A S 
22 Jul io . 
3o Setiembre 
7 Octubre. . 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
L O S T O R O S 
V i z c a í n o . . . 
L i s a r d o . . . . 
Asachadito 
IMorito 
\Mo)oso . . . . 
•Melero 
)Cucharero . Mar i smeño . Chaparrito. 
D . Bar to lomé Muñoz 
Cr i s t a l ino . . . 
[Tostonero.. . 
\Azafranero.. 
Mi lagroso . . . 
iZancajoso.. . 
[ Botello 
' (Sin nombre) 
C A L D E R O N , J o s é 
8.' 
1.0 A b r i l . . , 
i5 Idem. 
29 Idem. 
20 M a y o . 
11.' 10 Junio 
13.* i.0 Julio 
Ifcblo y D . Diego Benjumea. 
Joaquín Pérez de la C o n c h a . . 
Jacinto Tres Palacios. 
Excmo , Sr . Duque de Veragua. 
[Cabrero. . . . 
Ca lde rón . . , 
¿Carpintero. 
(Bagajero... 
• P i ñ o n e r o . 
iCucharero, 
Carretero. 
' .Veneno. . . 
/Cedacero . 
Redomito. 
[Madrileño. 
j V í b o r o . . . . 
jCa l ce to . . . 
Cantaril lo. 
Fernando de la Concha y Sierra. jJitano. {Desert( 
[Caramelo 
I Frascuelo 
iCastellano. 
D. Antonio Hernández :Tru)illano. 
[Bonito 
Bartolomé Muñoz , ¡Confitero (Diablito. . 
25 
F E C H A S 
16 Setiembre 
19. 1 3o Idem 
21 Octubre. . 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
1 Abaniquero 
I P o l v o r i l l o . . 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-^Romito 
fite .P iñano . . . . 
/ C o r d o b é s . . . 
¡Rebollo 
Doña Teresa Nunez de Prado. 
E x c m o . Sr. D . Rafael Laffite y Laf-
Mojoso 
Cimbareto 
fite (Fantasía 
••o £ o 
I s 
C A L D E R O N , Manuel 
10.' 
8 A b r i l . . . . 
4.,l 22 Idem. 
19. 
3 J u n i o . . 
1.0 Julio . 
D . Cárlos López Navarro. 
3o Setiembre 
í Zapatero. 
V L i s t o n . . . 
iTorero . . 
jMolinero. 
/Vinatero. 
1 C u e r v o . . 
Bar to lomé Muñoz . 
Félix Gómez 
Bartolomé Muñoz , 
Antonio Hernández . 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
/ Bolichero 
iChiclanero 
IBarquillero 
^Manta al hombro 
¡Perdigón 
Pajarero 
Zapatero. 
Confitero 
Diablito. 
j Bonito. 
iCorcito 
^Morito. 
' (Mojoso 
» 1 
11 1 
» 
1 
:! 
j 
3 1 » 1 
1 1 
» ! » 
2 I 
I 
I 
2 3 
I i » 
F E R N A N D E Z , Eugenio , Manilas) 
9 Idem. E x c m o . Sr . D . Antonio Miu ra . 
[ Hond i to . 
)Merino . . 
ÍRedondo . 
' S i l l e r o . . . 
— 26 
F E C H A S 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
F U E N T E S , Francisco 
15 A b r i l . . 
22 Idem. 
5.a 29 Idem. 
i3 Mayo 
9.'i 27 Idem. 
n . a | i o Junio . . . . 
i3.aii.n Julio. 
I P iñone ro . 
ICucharero. 
D . Joaquín Pérez de la Concha ^Ve^eno^ '. 
Cedacero . 
Redomito. 
Bartolomé Muñoz Bolichero, 
Jacinto Tres Palacios. 
Rebusco . . 
Madri leño. 
V í b o r o . . . . 
\Ca lce to . . . 
Jardinero . 
Cantaril lo. 
A n s e l González Nandin, Desertor, 
Excmo . Sr . Duque de Veragua, 
Miserable . . 
Zancajoso., 
Garboso . . . 
Cordón 
Airoso 
Conductor. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
Caramelo. 
S o r t i j o . . . . 
Confitero . 
Peluquero 
Frascuelo. 
R o d a o . . . . 
D. Bar tolomé Muñoz Confitero Diabli to. . 
8 Idem. 
3o Setiembre 
Antonio Hernández . jTrujillano. ' [Corcito . . . 
Sr. Conde de Patil la, ^Comerciante ' (Majolito 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
Morito 
Mojoso . . . . 
Melero . . . . 
Cucharero.. 
Mar ismeño. 
Chapurrito. 
27 
F E C H A S 
14 Octubre. 
: i Idem. 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
D . Anastasio Mart in 
1 Rosadito. 
. iLondr i to . 
/ C a m a r ó n . 
¡Fantasía Jareto Zurdito 
(Sin nombre) . . . 
D . Juan Bertolez (Sin n o m b r e ) . 
24 J u n i o . . 
7 Octubre. 
M A R T I N E Z , Fernando 
íHond i to . . . 
Sres. Ar r iba Hermanos )Rodao. ; , . , 
(Capucbino. 
D . Bartolomé Muñoz 
Cr i s t a l i no . . . 
iTostonero. . . 
¿Mi lagroso . , . 
/Botello 
((Sin nombre) 
M A R T I N E Z , Manuel (Agujetas) 
M E D I N A , J o s é M a r í a (Canales) 
i.0 A b r i l . . 
2." 8 Idem. 
6.' 
22 Idem. 
6 Mayo 
D. Pablo y D . Diego Benjumea. 
|Calderon. . , 
,< Carpintero, 
(Bagajero.., 
Cárlos López Navarro. 
i Zapatero. 
VLis tón . . . 
íTorero . . 
' .Molinero. 
/Vinatero. 
[ C u e r v o . . 
Bartolomé Muñoz 
Bolichero 
iChiclanero 
iBarquiüero 
.Manta al hombro 
/Perd igón 
Pajarero 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
i Manchao 
I Pasajero 
/Cimbareto , 
\Salamanguino.. 
iTrabuquito . . . . 
fRodeito 
i3.nji.0 Julio I D . Antonio Hernández jCastellano | 3| »j 
23 — 
o ra 
S o 
8.a 
10.a 
F E C H A S 
i3 Mayo . . . 
¡o Idem, 
14. 
17-
18.a 
8 Idem. 
i5 Idem. 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
D . Angel González Nandin iDesTnoi-0 
L O S T O R O S 
¡ J i t a n o — 
^Desertor., 
Fernando de la Concha y Sierra. .Lagartijo 
/Cigarrero 
'Abanique 
27 Idem 
3 Junio . . . . 
10 Idem 
i.0 Julio . . 
Bar tolomé Muñoz 
Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
D . Félix Gómez 
A i r o s o . . . . 
Conductor 
(Sin nombre) 
Zapatero. 
Caramelo . 
^Sortijo.. . . 
Excmo . Sr. Duque de Veragua ^Conñtero . 
/Peluquero 
f Frascuelo. 
D . Antonio Hernández , 
Sr . Conde de P a t i l l a . , . 
Bonito 
Ma jolito 
(Comediante. 
i K s t r e m e ñ o . . 
D . Joaquín Pérez de la Concha jCentcllo 
g Setiembre 
16 Idem 
14 Octubre. . 
Pablo y D. Diego Benjumea. . . 
Excmo. Sr. D . Antonio Miura 
Curtido. 
Ve le to . . 
Romero. 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf-
fite 
D . Anastasio Mart in. 
Ojinegro. 
Pina n o . . 
Londrito, 
22.a,2i Idem. 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laí-Wvc\0t 
¿2 3 ^Zurdito 
n t e • ( ( S i n nombre) . . . 
D . Juan Bertolez 'S in nombre) . . 
» 1 
i ¡ » 
1 * 
24 Junio 
M O N D E J A R , Juan Antonio (Juaneca) 
j Hondito . . . 
iRodao 
jCapuchino. 
iMerino . . . . 
/Golondrino. 
(Oj inegro . . . 
Sres. Arr iba Hermanos. 
29 — 
F E C H A S 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
M O R E N O , Juan (Juanerito) 
16.a 22 Julio, Doña Teresa Nuñez de Prado. 
i "Vizcaino 
i Andaluz 
i M a l a g u e ñ o . . . 
' |Esparraguero. 
/Lisardo 
(Agachaito 
P A C H E C O , J o s é (Veneno) 
i . " A b r i l . . . 
6 Mayo 
27 Idem. 
10 Junio . . . 
16 Setiembre 
14 Octubre. . 
D . Pablo y D . Diego Benjumea. . 
j Cabrero . . 
I Ca lderón . . 
iCarpintero. 
Cochini to . , 
Merino 
Bagajero... 
1 Manchao 
IA - ivr - J n J ^Salamanquino, 
Dona Teresa Nunez de Prado T r a b u q m U ó . . . 
fRodeito 
T-. c r\ J -ir l C o r d ó n . . . 
Excmo. Sr. Duque de Veragua ¡Conductor 
(Caramelo. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua |Peluquero 
/Frascuelo. 
Excmo. Sr. D . Rafael Laffite y Laf - Í^1^?"110-
ñ t e ( P i ñ a n o * . * . ! 
í Porquero, 
VRosadito. 
D. Anastasio Martin ¡Londri tó . 
/Camarón . 
Z o r r i t o , . 
1 ¡ 1 
, 
1 i 1 
2 2 
»; » 
r » 
1 i 1 
i r ! 
»: B 
»¡ » 
1 i 1 
17 Mayo 
P A R E N T E , Francisco (el Ar t i l le ro) 
sExcmo. Sr. Duque de Veragua. 
Miserable. 
Zancajoso. 
/Garvoso . . 
^ .Cordón . . . 
i A i r o s o . . . . 
(Conductor 
30 — 
5s g 
F E C H A S 
9 Setiembre 
14 Octubre. 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
Excmo. Sr, D . Antonio Miura 
D . Anastasio Martin. 
L O S T O R O S 
H o n d i t o . . , 
Merino . , . , 
Capuchino. 
Redondo.. , 
Sillero . . . 
Ojinegro. . 
Porquero. . . 
ÍRosadi to . . . 
*Londr i to . . . 
' ~,Camaron... 
f Zorri to . . . . 
' Mar i smcño, 
PINTO, Antonio 
7.a i3 Mayo 
iG.*1 22 Julio. 
9 Setiembre 
D . Ange l González Nandin. 
Do.blillo . . 
J aque tón . . 
Cabr i l lo . . , 
Caminero. 
Chaparro . 
Doña Teresa Nuñez de Prado. 
Excmo. Sr. D . Antonio Miura 
(Vizcaíno 
jAndaluz 
' ^ M a l a g u e ñ o . . . 
(Esparragucro. 
[Capuchino. . . 
) Redondo 
'ÍSil lero 
( O j i n e g r o . . . . . 
R O D R I G U E Z , Juan fe! de los Gallos) 
1 D . Fernando de la Concha y Sierra. 
8.a 20 Mayo 
Jitano . . . 
[Desertor. . . . 
)Lagart i jo . . . . 
^Cigarrero. . . 
[Canito (1)... 
Abaniquero. 
Bar to lomé Muñoz (Sin nombre) 
3 1 
1 1 
7.a; 13 Mayo . 
S A L G U E R O , Miguel 
/Doblillo... 
VJaqueton.. 
D . Angel González Nandin ^Caminero. 
iChaparro . 
[Desertor . . 
(1) Esto toro fué al corral después de recibir dos varas. 
— 31 
I4-
16.a 
1;). 
F E C H A S 
8 Jul io . 
22 Idem 
9 Setiembre 
7 Octubre. . 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S L O S T O R O S 
Turco 
[Lebr i j ano . . . 
Sr. Conde de Patilla KTZ™™' 'Lancero 
/Besugo ., 
' M a jolito 
í V i z c a í n o . . 
Doña Teresa Nuñez de Prado ^ L i s a r d o . . . 
/Agachaito. 
Hondito . . E x c m o . Sr. D . Antonio Miura . 
i5 Julio. 
Cristalino. 
D . Bar to lomé Muñoz - Botello 
/ (Sin nombre) . . 
S A N C H E Z , Enrique (el Albañil) 
Comediante , . . 
Joaqu ín Pérez de la Concha ^Centello 
/Curt ido. 
. Romero ) Pablo y D . Diego Benjumea. . 
» » 
1 1 
3." 
5/ 
6.a 
1 .ü A b r i l 
i5 Idem. 
22 Idem. 
29 Idem. 
6 Mayo 
T R I G O , J o s é 
Pablo y D . Diego Benjumea, 
Joaquín Pérez de la Concha. 
Bar to lomé M u ñ o z . 
Jacinto Tres Palacios. 
Doña Teresa N u ñ e z de Prado. 
Cabrero . . , 
Ca lde rón . . 
, Carpintero, 
^Cochinito. 
ÍMerino 
Bagajero.., 
Carretero 
Bolichero •. 
Chiclanero. 
Barquillero 
Pajarero . . 
Rebusco . . 
Madr i leño. 
Víboro . . . 
Calceto . . . 
Jardinero . 
Cantarillo. 
! Manchao 
I Pasajero 
] Cimbareto . . . . 
' .Salamanquino. 
/Trabuquito . . . 
I Rodeito 
— 32 
so Mayo . . 
10.a 
12. ' 
13. ! 
15.! 
16/ 
18/ 
19.a 
N O M B R E S D E 
L O S G A N A D E R O S 
D . Fernando de la Concha y Sierra. 
L O S T O R O S 
Cigarrero . . . , 
(Sin nombre), 
Félix Gómez 
3 Junio 
10 Idem. 
24 Idem. 
i . 0 Julio 
i5 Idem. 
22 Idem. 
9 Setiembre 
16 Idem. 
3o Idem. 
Octubre, 
Bar tolomé Muñoz 
Excmo. Sr. Duque de Veragua. 
Recorto 
L a m p a r i l l o . . . . 
Solitario 
Azafranero.. . . 
Zapatero 
(Sin nombre) . . 
I Frascuelo. 
i R o d a o . . . , 
Sres. Ar r iba Hermanos. 
1 Hondito 
sRodao 
'Capuchino . . 
Merino 
Golondrino . 
Ojinegro 
D . Antonio H e r n á n d e z 
Joaquín Pé rez de la Concha 
Doña Teresa Nuñez de P rado . . 
Excmo. Sr. D . Antonio Miura 
Bonito. 
Curtido. 
Lisardo. 
Capuchino, 
|Si l lero 
/Oj inegro. . , 
Excmo . Sr. D . Rafael Laffite y Laf-
fite 
Doña Teresa Nuñez de Prado, 
Abaniquero 
Po lvo r i l l o . . 
Romito . . . . 
P iñano 
Cordobés 
Rebollo 
Melero. 
1). Bar tolomé Muñoz . 
22.a 21 Idem. 
E x c m o . Sr . D . Rafael Laflite y Laf-
fite 
D . Juan Bertolez. 
C r i s t a l i no . . . 
Tostonero. . . 
Azafranero.. 
Mi l ag roso . . . 
jZancajoso... 
/Botello 
[(Sin nombre) 
Cimbareto 
Fantasía 
Zurdito 
(Sin n o m b r e ) . . . . 
(Sin nombre ) . . . , 
^ 1 S 
— 33 — 
F E C H A S 
N O M B R E S D E 
L O S T O R O S L O S G A N A D E R O S 
V I Z C A Y A , J o a q u í n 
14 Octubre. . D. Anastasio Martin 
1 Porquero . 
iRosadi to . . 
ILondr i to . . 
' \Camaron . 
jZorri to 
fMarismeño 
Z A F R A , Francisco 
l5. 
Comediante. 
E x t r e m e ñ o . , 
i5 Julio, 
i D . Joaquin Pérez de la Concha jcentello 
J 'Cur t ido . 
( Pablo y D . Diego Ben jumea . . . . 1^ ^%; 

R E C O P I L A C I O N 
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M i n u t o s empleados 
en la muerte 
Desarmes 
Intentos. 
Descabellos. 
Amagos. 
Pinchazos. 
Estocadas. 
Medios 
Redondos.. 
Pecho. 
Cambios. 
Cambiados. 
Altos. 
Derecha, 
Naturales. 
« « « 
Número de toros que 
ha lidiado cada uno. 
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B A N D E R I L L E R O S 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Almendro, M i g u e l . ' . . . . . 
Arjona Reyes*(Espada).. 
Bulo , Antonio (el Mala -
gueño) 
Carmona, Antonio (Gor-
dito) 
Diego, Francisco (Corito) 
González, Antonio (Fati-
gas) 
Galea, José 
Galindo, José M a r t í n e z . . 
Gómez, José (Gallo) 
Guerra, Leandro 
Guerra, Rafael (Guerrita) 
García, Antonio (el M o -
renito) 
López, Gabriel (Mateito). 
Mart ínez, Ensebio 
Mart ínez, Manuel (Mane-
ne) 
Mol ina , Rafael (Espada). 
2 
3 
2 
2 
I 
l5 
3 
18 
2 8 
4 
i 
22 
2 
PARES 
27i 
11 
APELLIDOS Y NOMBRES 
Molina , Juan 
Méndez, Vicente (el Pes-
cadero) 
Parrondo, T o m á s (Man-
chao) 
Pérez , Antonio (Ostión). 
Quilez, Lorenzo 
Rafael Bejarano (Tore-
rito) 
Rodr íguez , Rafael (Moji-
no) 
Ruiz , José (Joseito) 
Santos López (Pulguita). 
Sanghez, Julián 
Sánchez, Francisco (Cur-
rinche).. 
Sánchez, Hipóli to 
Tornero, Mariano 
Verdut i , Ricardo (P r imi -
to) . - . . 
Villaverde, Luis Ga rc í a . . 
PARES 
14 
NOTA.—No aparece cuadro para banderillas de fuego porque sólo se pusieron cuatro pa-
res y medio en la cuarta corrida, siendo dos pares y medio puestos por Hipól i to S á n -
chez y dos por Francisco Sánchez . 
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Caballos muer-
tos 
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Caídas. 
Marronazos., 
Puyazos. o- oo co 
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Caballos muer-
tos 
Caldas. 
( Marronazos. 
H 1 
Puyazos. 
toros que ha l i -
diado cada uno 
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R E S U M E N 
Total de las suertes que se han hecho durante la temporada, y n ú m e r o 
de toros y caballos que han muerto 
E S P A D A S 
PASES DE MULETA 
/ Naturales. 
Derecha.. 
Altos 
Cambiados 
Cambios . 
Pecho . . . 
Redondos 
Medios . . . 
ESTOCADAS, ETC. 
Estocadas 
Pinchazos 
Amagos . . 
Descabellos 
Intentos. . 
Desarmes. 
Minutos empleados en la muerte 
Número 
444 
997 
i .oo3 
177 
8 
23 
18 
25 
176 
201 
4 i 
33 
49 
33 
1.087 
B A N D E R I L L E R O S 
PARES FRÍOS Enteros. Medios., 
Salidas falsas 
P I C A D O R E S 
Puyazos 
Marronazos. 
Caldas 
M U R I E R O N 
Toros . . 
Caballos 
Número 
R E C T I F I C A C I O N E S 
ESPADAS 
M O L I N A , R A F A E L (Lagarti jo) 
Pág ina 11, corrida 22.a—En pases cambiados, léase 2 y no 10. 
P R I E T O , D I E G O (Cuatro dedos) 
Página 11, corrida 6.a—En pases altos, léase 6 y no 16. 
Id. id . id . léase 5 y no 4. 
Id. i d . E n estocadas, léase 1 y en pinchazos nada. 
S A N C H E Z , F R A N C I S C O (Frascuelo) 
Pág ina 11, corrida 12.a—En estocadas, léase x y en pinchazos nada. 
B A N D E R I L L E R O S 
P A R R O N D O , T O M Á S (Manchao) 
Pág ina 18, corrida 6.a—En medios pares, léase 1. 
S A N C H E Z , J U L I A N 
Página ig , corrida 6.a—En salidas falsas, léase 2. 
Id. i d . 21 .a — léase 2. 
S A N C H E Z , H I P Ó L I T O 
Página 21, corrida 17.a—En medios pares, que tiene 1, nada. 
Id. id . 22.a—En pares, léase 1. 
Id. i d . i d . id . léase 2. 
PICADORES 
C A B A L L E R O , R A F A E L (Matacán) 
Pág ina 24, corrida 16.a—En caldas, léase 2. 
Id. id . id , léase 2. 
M A R T I N E Z , F E R N A N D O 
Página 27, corrida 12.a—En caballos muertos, que tiene 1, nada, 
M E D I N A , J O S É M A R Í A (Canales) 
P á g i n a 28, corrida 11.!,—En puyazos, léase 6. 
P A R E N T E , F R A N C I S C O (el Art i l lero) 
Pág ina 29, corrida 9.a—En puyazos, léase 6. 


